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ARAUNSTRENTAANYS, PERÒ TANT SE VAL, TZETAN 
Todorov explicava en un article d'enciclopèdia^ que el 
terme 'Poètica' -segons ens havia ti^amés la tradició dels 
estudis literaris i amb antecessors tan notables com 
Aristòtíl- es referia, en una primera aproximació, a 'toute 
théorie interne de la littérature' que es proposa l'elaboració 
d'eines que permeten analitzar llurs obres; també, en una 
segona, a l'elecció que fa cada autor quan escriu respecte dels recursos 
en joc que empra: l'estil, l'estructura, les caracteritzacions dels personatges, 
el temps, la temàtica, el ritme etc. I, en una tercera, als codis normatius 
construïts per una escola literària determinada. 
En aquest cas, i per coherència amb el fet d'haver escrit dos llibres de 
contes, i algun que altre publicat de manera esparsa, solament em referi-
ré a la segona possibilitat, a la meua poètica com a narrador i, per tant, 
atesa la meua escassa obra i particular tarannà, sense cap ànim o pretensió 
doctoral i encara menys pontifical. D'altra banda, també voldria parar 
esment en que les poètiques que escriuen els autors, i més encara si duen 
el pes afegit de ser autopoètiques, és a dir, reflexions sobre característiques 
especffiques d'allò que escriuen, com també sobre la incidència dels propis 
textos 0 creacions, que solen resultar, si no ho són sempre i en el millor 
dels casos, desideràtums, desigs a aconseguir pels seus escrividors i no 
regles fixes o immutables. 
' DucROT, Oswal / TODOROV, Tzvetan: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. 
Edtíons du Seuil. Paris 1972. 4 1 
Personalment, i fetes les anteriors relativitzacions, crec que el conte 
ha de tenir quatre característiques bàsiques, que alhora són trets essencials 
del gènere que representa: 
- La brevetat en l'expressió dels recursos que empra, la seua justesa, 
fins arribar a esdevenir exemple d'economia narrativa, consubstancial dels 
seus trets definitoris, de la manera en que cal desenvolupar el relat en un 
conte; el qual hauria d'estructurar-se més per el·lipsis que per sumaris^, 
per fonamentar la seua eficàcia narrativa en la concentració. La qual cosa 
que comporta que el text haja de ser àgil, lleu, precís, i, per tant, lliure de 
recursos innecessaris, sense adjectivacions supèrflues. A fi que esdevinga 
agradós, dinàmic en allò que conta i, si potser, es Uegesca tot d'una, sense 
lectura interruptus, per poder gaudir-lo. En aqueix sentit, el dissortat 
escriptor Horacio Quiroga (Uruguai 1878-1937), en el seu 'Decàlogo Per-
fecte del Cuentista', on es dóna deu bons consells als qui escrivim contes, 
recomana al vuitè el següent: 'No abuses del lector. Un cuento es una novela 
depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.' 
- L'enginy, el conte ha de ser enginyós, plantejament que comporta 
emprar grans dosis d'ambició i també d'amenitat -que han d'emanar de 
l'aptesa, de la intel·ligència del contiste o, si més no, de la seua traça na-
rrativa- per tal que menen el possible lector, en el seu curt recorregut 
amb els mots, a la diversió o al plaer mental, tot i apel·lant a la seua 
col·laboració, a la seua imaginació. 
- El seu toc poètic intuït, quasi imperceptible, però present, com en els 
Ise Monogatori, petites peces narratives sobre les aventures galants 
d'Ariwara No Narihira, -autor de qualitat del segle X, net de l'emperador 
nipó Heizei- i en gran part escrites per ell mateix sota la forma de poemes 
i unes quantes línies de prosa, que Jorge Luis Borges va publicar per pri-
mera vegada en castellà a la seua col·lecció de narrativa 'Biblioteca perso-
nal'^ 
- El compromís, tot i ser conscient que el mot està a hores d'ara bastant 
desprestigiat. Tanmateix, l'esperit de compromís cal que estiga present 
en qualsevol temàtica o recurs que s'aborde o utilitze: l'humor, l'experiència 
personal, l'espant, l'anàlisi psicològica, el macabre, la fràgil realitat del 
món quotidià i les seues tragèdies -que tan bé ha sabut copsar el corrent 
^ GREGOKI, Carmen: Contes del segle XX, pàgs. 9 i 10, Col. Lletra Llarga. Edicions Brosquil. 
València 2003. 
' No NARimRA, Ariwara. Cuentos de Ise. Jorge Luis Borges. Biblioteca Personal. Hyspamérica 
42 Edíciones, SA Buenos Aires 1985. 
literari del dyrty realism nordamericà, en un autor com Raymond Carver-
, la recreació d'ambients pretèrits, el fantàstic, i en sintonia amb la reflexió 
sobre del nostre temps, sobre l'entorn que ens ha pertocat viure, sobre 
l'atzarosa experiència de la vida. 
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